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Tilastokeskuksen laskemien alustavien tietojen mukaan käytiin 
maassamme kuluvan vuoden toisella neljänneksellä yhteensä 203 
työtaistelua. Niihin osallistui kaikkiaan 25 000 työntekijää 
ja menetettyjä työpäiviä kertyi lähes 56 000 työpäivää. Ver­
rattaessa tämän vuoden toisen neljänneksen työtaistelulukuja 
vuoden 1984 vastaavan neljänneksen lukuihin poikkeavat ne huo­
mattavasti toisistaan. Työtaisteluja oli tämän vuoden toisella 
neljänneksellä puolet, työtaisteluihin osallistuneita työn­
tekijöitä kuudesosa ja työtaistelupäiviä viisi prosenttia vuo­
den 1984 toisen neljänneksen vastaavista luvuista.
Huhtikuussa loppunut ALK0:n myyjien lakko oli ainoa suurehko 
työtaistelu koko toisella neljänneksellä. Muut työtaistelut 
olivatkin pieniä ja paikallisia. Eniten työtaisteluja toisella 
neljänneksellä käytiin toukokuussa, 83 kappaletta, tuolloin 
oli myös eniten osallistuneita työntekijöitä ja menetettyjä 
työtunteja. Bruttopalkkamenetykset olivat suurimmat huhtikuus­
sa, liki 8 miljoonaa markkaa.
Alueellisesti eniten työtaisteluja ja työtaisteluihin osallis­
tuneita työntekijöitä toisella neljänneksellä oli Turun ja Po­
rin läänissä. Hämeen läänissä menetettiin eniten työtunteja. 
ALKOin lakko oli valtakunnallinen ja siinä menetettiin lähes 
240 000 työtuntia.
Toimialoittain eniten työtaisteluja samoinkuin niihin osal­
listuneita työntekijöitä oli teollisuuden piirissä. Vähittäis­
kaupan alalla oli taasen eniten työtaistelutunteja sekä suu­
rimmat bruttopalkkamenetykset.
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1. Työtaistelut huhtikuussa 1985
Työtaisteluiden ajoittuminen 
huhtikuussa
Työtais-
teluita
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 59 59 4 570 23 870 823 510
Alkaneet - - - - -
Päättyneet
Jatkuneet
1 * * 2 200 236 000 7 000 000
Yhteensä 60 •• 6 770 259 870 7 823 510
Toimiala^) Työtais­
teluja
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Kaivos- ja muu kaivannais- 
toiminta
Malmi kaivostoiminta 3 3 180 4 520 187 160
Teol1isuus 53 53 4 280 18 980 624 250
Elintarvikkeiden valmistus 1 1 50 240 7 520
Tupakkatuotteiden valmistus 2 2 180 280 7 760
Tekstiilien valmistus 6 6 110 400 12 160
Massan, paperin ja paperituott. 
valmistus 5 5 340 4 150 132 590
Graafinen tuotanto, kustannus­
toiminta 1 1 40 60 2 500
Kemikaalien valmistus 1 1 10 30 1 220
Muu savi- ja kivituotteiden 
valmistus 1 1 70 3 510 133 000
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmistus 1 1 20 20 750
Muiden metallien valmistus 2 2 340 530 18 400
Metallituotteiden valmistus 3 3 50 130 3 470
Koneiden valmistus 12 12 850 4 510 143 190
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 3 3 250 490 13 420
Kulkuneuvojen valmistus 15 15 1 970 4 630 148 270
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 2 2 30 200 7 400
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitse­
mis- ja majoitustoiminta 
Vähittäiskauppa 1 2 200 236 000 7 000 000
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 
Tietoliikenne 1 1 80 170 4 700
Yhteensä 60 6 770 259 870 7 823 510
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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2. Työtaistelut toukokuussa 1985
Työtaisteluiden ajoittuminen 
toukokuussa
Työtais­
telulta
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 83 83 12 410 153 370 5 035 230
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet “ “ “ ~
‘
Yhteensä 83 83 12 410 153 370 5 035 230
Toimiala^) Työtais­
telulta
Toimi - 
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Malmi kaivostoiminta 2 2 200 4 840 229 000
Teollisuus 71 71 10 510 136 390 4 401 970
Tekstiilien valmistus 1 1 10 90 2 170
Puutavaran paitsi puukalus­
teiden valmistus 4 4 210 1 670 58 300
Massan, paperin ja paperituot­
teiden valmistus 11 11 1 800 53 310 1 621 670
Kumituotteiden valmistus 1 1 600 14 380 474 000
Raudan, teräksen ja ferroseos- 
ten valmistus 4 4 300 3 040 118 550
Muiden metallien valmistus 1 1 380 3 040 112 500
Metal1ituotteiden valmistus 7 7 310 830 25 960
Koneiden valmistus 13 13 1 230 15 670 532 550
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 4 4 570 1 820 55 410
Kulkuneuvojen valmistus 24 24 4 960 42 140 1 389 460
Instrumenttien ym. hienomekaa­
nisten tuotteiden valmistus 1 1 140 400 11 400
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 8 8 1 560 5 860 241 580
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitse­
mis- ja majoitustoiminta 
Vähittäiskappa 2 2 140 6 280 162 680
Yhteensä 83 83 12 410 153 370 5 035 230
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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3. Työtaistelut kesäkuussa 1985
Työtaisteluiden ajoittuminen 
kesäkuussa
Työtais­
telulta
Toimi - 
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 60 60 6 380 31 580 985 200
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet “ “
'
Yhteensä 60 60 6 380 31 580 985 200
Toimiala^) Työtais­
telulta
Toimi - 
paikkoja
Työnteki- 
joita
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teol1isuus 53 53 5 570 26 440 821 170
Tupakkatuotteiden valmistus 2 2 180 280 7 760
Tekstiilien valmistus 
Puutavaran paitsi puukalusteiden
3 3 60 230 5 670
valmistus
Massa, paperin ja paperituott.
1 1 10 50 1 150
valmistus 9 9 870 8 580 240 410
Lasin ja lasituotteiden valmistus 
Muu savi- ja kivituotteiden
1 1 10 80 2 330
valmistus
Raudan, teräksen ja ferroseos-
1 1 10 30 870
ten valmistus 6 6 250 590 22 520
Muiden metallien valmistus 1 1 30 190 7 680
Metallituotteiden valmistus 5 5 280 2 810 82 020
Koneiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden
8 8 360 1 960 62 840
valmistus 1 1 190 580 16 500
Kulkuneuvojen valmistus 15 15 3 320 11 060 371 420
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 7 7 810 5 140 164 030
Yhteensä 60 60 6 380 31 580 985 200
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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4. Työtaistelut kuukausina IV-VI ja II neljänneksellä 1985
Kuu- Työtaisteluiden 
kausi ajoittuminen 
kuukausittain
Työtais­
telulta
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja
päättyneet 59 59 4 570 23 870 823 510
Alkaneet - - - -
IV Päättyneet 1 , . 2 200 236 000 7 000 000
Jatkuneet
Yhteensä 60 •• 6 770 259 870 7 823 510
Alkaneet ja
päättyneet 83 83 12 410 153 370 5 035 230
Alkaneet - - - -
V Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - -
Yhteensä 83 83 12 410 153 370 5 035 230
Alkaneet ja
päättyneet 60 60 6 380 31 580 985 200
Alkaneet - - - - -
VI Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - -
Yhteensä 60 60 6 380 31 580 985 200
II Neljännes 1985 
5. Työtaistelut lääneittäin
203
II neljänneksellä 1985
25 560 444 820 13 843 940
Lään i Työtais- Toimi - Työnteki- Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Uudenmaan lääni 33 33 3 750 23 580 826 550
Turun ja Porin lääni 66 66 11 000 62 110 2 037 960
Hämeen lääni 52 52 4 880 88 490 2 706 480
Kymen lääni 7 7 250 1 090 40 160
Mikkelin lääni 7 7 500 12 880 450 570
Pohjois-Karjalan lääni 4 4 370 2 900 92 300
Kuopion lääni 1 1 60 210 5 670
Keski-Suomen lääni 4 4 210 640 18 670
Vaasan lääni 11 11 1 480 5 150 150 710
Oulun lääni 15 15 830 11 560 507 090
Lapin lääni 2 2 30 210 7 780
Ahvenanmaa - - - - -
Valtakunnal1inen 1 ' * 2 200 236 000 7 000 000
Koko maa 203 25 560 444 820 13 843 940
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6. Työtaistelut toimialoittain II neljänneksellä 1985
Toimi ai a Työtais- Toimi - Työnteki- Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoja joitä työtunteja bruttopalkk
mk
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
Malmi kaivostoiminta 5 5 380 9 360 416 160
Teollisuus 177 177 20 370 181 810 5 847 390
Elintarvikkeiden valmistus 1 1 50 240 7 520
Tupakkatuotteiden valmistus 4 4 360 560 15 520
Tekstiilien valmistus 
Puutavaran paitsi puukalus-
10 10 180 720 20 000
teiden valmistus 
Massan, paperin ja paperi-
5 5 220 1 720 59 450
tuotteiden valmistus 
Graafinen tuotanto, kustan-
25 25 3 030 66 040 1 994 670
nustoiminta 1 1 40 60 2 500
Kemikaalien valmistus 1 1 10 30 1 220
Kumituotteiden valmistus 1 1 600 14 380 474 000
Lasin ja lasituotteiden 
valmistus 1 1 10 80 2 330
Muu savi- ja kivituotteiden 
valmistus
Raudan, teräksen ja ferro-
2 2 80 3 540 133 870
seosten valmistus 11 11 550 3 650 141 820
Muiden metallien valmistus 4 4 760 3 760 138 580
Metallituotteiden valmistus 15 15 630 3 770 111 450
Koneiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden
33 33 2 440 22 150 738 580
valmistus 8 8 1 020 2 880 85 330
Kulkuneuvojen valmistus 
Instrumenttien ym. hieno­
mekaanisten tuotteiden
54 54 10 250 57 830 1 909 150
valmistus 1 1 140 400 11 400
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 17 17 2 390 11 200 413 010
Tukku- ja vähittäiskauppa, ra­
vitsemis- ja majoitustoiminta
Vähittäiskauppa 3 2 340 242 280 7 162 680
Kuljetus, varastointi ja tieto- 
1i ikenne
Tietoliikenne 1 1 80 170 4 700
Yhteensä 203 25 560 444 820 13 843 940
